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Abstraksi 
Kota pendidikan adalah salah satu julukan yang melekat pada kota Malang. Julukan ini 
muncul lantaran banyaknya jumlah kampus dan sekolah yang ada di Malang raya. Terdapat 
setidaknya lebih dari 80 Perguruan Tinggi yang tersebar di wilayah Malang Raya. 
Jumlah perguruan tinggi yang sebanyak itu lah sehingga akhirnya banyak mahasiswa dari luar kota 
memenuhi kota Malang untuk menuntut ilmu. Namun ternyata julukan kota Pendidikan itu telah 
muncul jauh lebih lama sebelum terbentuknya kampus-kampus yang ada sekarang. 
Pada masa Hindia Belanda, Malang sudah memiliki puluhan sekolah yang tersebar di segala 
penjuru. Jumlah itu termasuk sangat banyak untuk kota dengan luas dan jumlah penduduk seperti 
Malang. Pertumbuhan jumlah sekolah yang sangat pesat ini, terjadi pada kisaran tahun 1914-1939. 
Ketika zaman kemerdekaan tiba dan akhirnya mulai ada universitas yang berdiri di Malang, 
jumlah siswa yang masuk ke kota ini semakin banyak. Hal itu terus berlangsung hingga sekarang 
dan akhirnya pendidikan menjadi salah satu pendorong berkembangnya kota Malang ini. Banyak 
macam – macam jurusan yang ada di berbagai kampus kota malang. Salah satunya yang perlu 
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